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既個人存占有の I恒久的職田 I一時的職田 保有者数
トムプラン 130日 26- 8315 3
130 73 
ングノレチ ョ 51176 15 1'14 1
415 28 
フ.トゥ 61131 120 3<70 122 59 
スコ 161- 2'0 15 
ドターミリン 46'-9 1280 30 
グムカン 361'0 11- 350 1
40 20 
ググノレ 26 103 28 
ダトヮン 15- 190 11 
グンソン 128- 3'92 191
58 178 
グラヵー 一・アノレム 84- 6 2 42 
面積単位はバウ，右肩の小数字は卒方ノレーデン，小数字中のーは剣讃不明のものを示す。
出所 K. V. 1889， p.89. 
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1882 1887 1892 1897 
毎年割替デサ数 8，446 7，611 7，052 
同 面積 568，802 644，663 605，104 556，850 
2年以上の閲隔の割デ替 4，234 2，582 2，536 2，745 サ数
同 菌積 347，001 255，601 234，714 290，229 
固定持分制共同占有ア 10，640 12，429 13，201 13，357 サ数
同 面積 884，473 1，005，949 1，045，421 1，077，123 
K. V. 1883， Bijl. P， No. 11.1888， Bijl. S， No.lI. 
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times being dubbed as the Rebellion of Red Turbans. Rebels of the later
times ｅ，ｇ･，Hsii Hung-iu 徐鴻儒, the T'ien-ti hｕi天地會, the T'ai-p'ing
t’ｉｅｎ-Jiｕｏ太平天国, and the Ｈｕｎｇ-ｃｈ’ｉａｎｇ　hｕi紅槍會, too often refer to
the Red Turbans.　It can also be said that such tradition is continuing
even today, as shown in the attitude to equate the Red Army with the
revolutionary army･
The Dissolution of Communal Ownership in Java
　　　　　　　　　　
びemuΓαｙαぶzzθ
Beginning the latter half of the nineteenth century, plantations by
the private capital replaced gradually the cultuur∫telsel i. e., the forced
cultivation system as the main pillar of exploitation economy in the
colonial Java.　At the same time, the communal ownership of rice丘elds
widespread in the central and eastern Java emerged as ａ major problem
for the colonial rule. The government of Dutch East Indies attempted
in various ways to turn this into ａ personal and hereditary ownership ；
the efforts, ho■ｗｅver, ended up eventually in failure｡
Within the communal ownership itself, on the other hand, there was
ａ tendency to have the members' share fiχed, resulting in the growing
number of so-called ｃｏｍｕｎａａｌｂｅｚiｔｍｅt ｖａｓtｅａａｎｄｅｅｌｅれ,that is the
communal ownership with fiχed share.　Moreover, as the increasingly
easier sale of　the　land　shows, the restrictions　governing community
became virtually meaningless｡
The communal ownership in Java, to sum up, was dissolved not in
the drastic way the colonial government wanted, but rather through a
gradual course.　That the ｈｅｅｒｅｎｄｉｅｎｓｔ,　ａ　Iorcedlabour system for public
purposes, was not reduced radically was mainly responsible for this. At
the same time, certain demerits of the communal ownership, for example
its inability to meet with the increased production led to its dissolution｡
A11 told, the communal ownership of land in Java followed the
course to dissolution. That is to say that the conditions necessary for
the partition of peasantry were formed.
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